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7コオロギを実験動物とした生物時計の解析 :
時計遺伝子periodのリズム発現機構における機能解析














































































































働きで siRNA という短い dsRNA に分解され､そ
れがRISCという蛋白質複合体と結合し､そのRNA
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developmentofcircadian rhythm in thecricket,






















Cryptochromes define a novelcircadian clock
mechanisminmonarchbuterfliesthatmayunderlie
suncompassnavigation.PLoSBiology6,138-155.
